





Nordijske zemlj et) predstavljaju u međunarodnim odnosima u svakom 
pogledu speclflčnu regiju, koja se odlikuje nizom osobenosti poUtlčkog l 
ekonomskog karaktera l koje na određeni načio karakteriziraju svaku poje-
dinu od ovih zemalja kao l čitavu skupinu. Smještene na sjeveru Evrope, 
izložene razUčitlm strujanjima s evropskog l američkog tla, sve ove zemlje 
imaju l vlastite koncepcije o poUtičko-ekonomskoj suradnji u suvremenim 
međunarodnim odnosima. Uz neke njihove tipične crte, koje područje čine 
relativno stabilnom cjelinom, postoje i osjetne komponente divergentnog 
razvoja koje u velikoj mjeri dovode do diferenciranja unutar regiona. 
Ovi elementi dobivaju posebno na značaju u fazi općih procesa pove-
zivanja na društvenom, ekonomskom pa i političkom planu, tako da upravo 
integracloni procesi jačaju mogućnosti za Iznalaženje tipičnih nordijskih 
koncepcija međunarodne suradnje, zasnovane u veUkoj mjeri na zajedoičkJ 
prodlslrutlranlm l lspitanlm stavovima. čitav niz okolnosti utječe na isti-
canje l stalni razvoj prvenstveno nordijskih doktrina o međunarodnoj su-
radnji, koja danas u ovom području predstavlja faktor od primarnog inte-
resa, uz koji se automatskJ vežu l svi programi akcije pojedinih nordijskih 
zemalja. 
Sličnosti l razUčltosti u historiji, kulturi, ekonomskom l političkom 
razvoju ukJapaju se u opće tokove aktivne suradnje nordijskih država na 
međunarodnom polju, te se s punim pravom može tvrditi da područje evrop-
skog Sjevera služi danas kao primjer soUdne l sveobuhvatne međunarodne 
suradnje, zasnovane na speclflčnim Izričito nordijskim principima. 
l 
Međunarodna suradnja nordijskih zemalja posjeduje svoje duboke i 
veoma značajne tradicije. GeografskJ položaj, ekonomske i kulturne slič­
nosti doprinijele su u velikoj mjeri profiUranju zajedničkih stavova o po-
trebi suradnje. Smještene na perifernom evropskom položaju, bogate slič­
nostima jezične, pravne l religiome prirode, skandinavske zernije kao male 
države shvatile su vrlo rano potrebu okupljanja snaga l protirenja inter-
skandinavskih odnosa na svim područjima. 
Međutim, ovaj proces ujedinjavanja bio je praćen l neprekidnom bor-
bom za učvršćenje poUtlčke, vojne i ekonomske prevlast! u stalnim dansko-
-švedskim sukobima. Obje zemlje težile su punoj dominaciji nad čitavim 
skandinavsldm poluotokom, te je to kroz dug vremenski period vodilo ne-
prekidnim oružanim konfliktima. 
Počeci ujedinjavanja skandinavskih snaga imaju svoje korijene 
u prvoj skandinavskoj uniji!) Iz 1380. godine, u kojoj su se našle 
l) Skandinavs ki poluotok tvore Svedska i Norvdka , pod terminom S kandinavija uobiča· 
jilo se u literaturi podrazumijevati Dansku , Norvdku, $vedsku i Finsku, dok termin •nord ijslte 
zemlje• zahvaća i Island. 
2) J ames A. Storing, Norwegian Democracy, Oslo, 1963, s tr. 14. 
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Danska l Norvdka (zajedno s Faroe otočjem, Islandom i Greniandom) , 
i koja je pod danskim liderstvom u toku 350-godUnjeg postojanja u velikoj 
mjeri zbližila zemlje učesnice. Drugi značajan događaj na polju jednog šireg 
okupljanja skandinavskih zemalja predstavljala je tzv. Kalmarska unlja,3) 
koja se danas skoro u svim radovima uzlma kao početak skandinavske su· 
radnje. Premda u svom prvobltnom obUku Unija nije trajala neko duže 
vri jeme, ipak su u toj specifičnoj formi povezivanja skandinavskih zemalja 
udareni temelji za kasnije napore na polju organiziranog sjedinjavanja in· 
teresa . Osim jednog kralja, vanjska politika l obrana bill su također za. 
jedničkl elementi ove unije koja je povezivala Svedsku, Dansku l Norvešku, 
l koja je Imala daleko manjeg odraza na razvoj ostallb oblasti zajedničkog 
djelovanja. 
Nakon istupanja Svedske lz Unije l neprekldnih borbi za njeno obnav· 
ljanje dolazi u jednom relativno dugom vremenskom periodu (1520-1814) 
do polarizacije skandinavsldh snaga, koje tvore dvije snažne države. Na 
jednoj strani nalazi se tzv. zapadna država, koja se sastojala od Danske i 
Norveške kao l Faroe otočja, Islanda l Grenlanda; i istočna država koju 
su tvorile Svedska l Finska. Daljnji period skandinavske historije dug skoro 
300 godina protekao je u borbama za proširenje uticaja na Baltičkom moru 
l sjeveru Skandinavije, a u istom razdoblju politika sile postaje glavna po-
luga događaja u ovom dijelu Evrope. Boreći se za prevlast na skandinav· 
skom tlu, obje skupine država sve više su zbližlle pripadnike ostallb nacija, 
koje su se nalazile u njlbovom sastavu, te postepeno dolazi i do znatne 
identifikacije interesa u okviru postojećlb državnlb jedinica Za vrijeme 
Napoleonovih ratova zemlje Skandinavije ponovo se bore uz različite savez-
nike; Svedska l Finska su na strani Engleske, dok Danska l Norveška stoje 
n a strani Napoleona. Završetkom Napoleonovih ratova nordijsko područje 
doživjelo je svoje korjenite promjene. Nekadašnje dvije države gube svoje 
sastavne dijelove,•) Norvdka postaje samostalna, Finska je cesijom prene-
sena Rusiji uz zadržavanje znatnih samoupravnlb prava, dok je Island s osta· 
lim nekadašnjim norveškim posjedlma potpao pod Dansku. Bez obzira na 
Izvršene krupne promjene, kroz dugi nlz godina lzgrađivani osjećaji pove-
zanosti pojedinih dijelova Skandinavije su ostali, a naročito Između Nor· 
veške i Danske, te Svedske l Finske. Sličnosti na polju organizacije uprave, 
suds tva, socijalnog života, jezika l književnosti bile su neraskidive l upravo 
to i danas u velikoj mjeri stvara čvrste osnove za zajednicu nordijskih 
interesa. 
Nakon ovih revolucionarnih prestrukturlranja jača naročito u novo-
nastallm državnim tvorevinama nacionallzam, čiji su glavni nosioci bill pred-
stavnici mlade građanske buržoazije. Borbe za nacionalni jezik, kulturu l 
historiju postaju glavni faktori njihove akcije na polju razvoja nacionalne 
nezavisnosti. Međutim, istovremeno pod uticajem općih evropsldh strujanja 
- rom an tizma u Njemačkoj i Italiji - kao i akcije narodno-liberalnih 
par tija Danske i Svedske skandinavske zemlje započinju i jedan sasvim 
suprotan tok kretanja, koji na svim područjlma ističe potrebu nordijske 
solidarnosti. M1ada intelektualna burloazlja ne samo da se bori protiv 
postojećeg konzer vativnog sistema vlasti već zahtijeva najužu suradnju svib 
skandlnavsldh zemalja, ističući da su prošlost, kultura , jezik i civillzacija 
svih skandinavskih naroda zajedničko naslijeđe lz vremena dok Skandlna· 
vlja nije bila tako podijeljena. Taj snažan pokret djelovao je na okupljanje 
svih nordijskih zemalja bez obzira na njlbov položaj l ulogu u prošlosti 
radeći aktivno na stvarnom i svjesnom stvaranju zajedničkih crta solidar-
nos ti. •Skandinavi.zamc tako dobiva socijalna, ekonomska i politička obi· 
lježja, kao snažno sredstvo ponovnog zajedničkog okupljanja i zbližavanja 
zemalja l naroda čitavog područja evropskog Sjevera 
Pod uticajem ovih tokova nastaje nekoliko planova o ujedinjavanju 
Skandinavije, a dolazi i do prvih konkretnih rezultata na polju internordij-
3) Franz Wendt , The Nordic Council and Cooperat ion in Sca ndinavia, Copenhagen, 1959, 
str. 12-14. 
4) Rene Albrecht - Carrie, A Diplomatic HisLory of Europe, Since the Congress o f Vienna. 
London, 1965, str. 14. 
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skog zbližavanja. 1875. godine stvorena je monetarna unijas) između Sved-
ske, Norveške i Danske, u istom razdoblju sazvan je nJz sastanaka i kongresa 
na kojima se s tvaraju različite organizacije za promicanje nordijske suradnje. 
Naročito je mačajan rad na polju unifikacije pravnih propisa l to osobito 
Iz oblasti radnog prava, koje je vrlo rano postalo jedinstveno za čitavo po-
dručje Skandin>lvije. Krajem 19. stoljeća na osnovu bogatstva različitih 
formi rađa se skandinavska suradnja, koja će u daljoj svojoj evoluciji biti 
neprekidno učvršćivana. Cak ni implikacije raskida Norveško-švedske unije•) 
1905. godine nisu omele napore za suradnjom niti su mogle bitno ugroziti 
nivo skandinavske koordinacije, tako da 1907. godine dolazi do stvaranja 
prvog političkog centra za usklađivanje skandinavskih odnosa - Sjeverne 
interparlamentarne unije. 
Za vrijeme prvog svjetskog rata ze.mije Skandinavije Izdaju identične 
izjave o svojoj neutralnosti, a saveznička blokada i podmornički rat Kai-
serove Njemačke dovode u velikoj mjeri do Izolacije čitavog područja. To-
kom ratnih godina dolazi do čestih sastanaka vladara skandinavskih zemalja 
i u trenutku kad je snabdijevanje morem postalo nemoguće, zemlje Skan-
dina\ije organiziraju svoje vlastito snabdijevanje potrebnim proizvodima. 
U ovoj skandinavskoj međunarodnoj podjeli rada još više se ističu dobre 
strane suradnje kao l mogućnosti njenog daljnjeg razvoja. Ubrzo je skandi-
navsko tržište u znatnoj mjeri uspjelo zamijeniti nekadašnje klasično ev-
ropsko, te je na taj način doprinijelo l ublažavanju posljedica blokade. 
Završetak rata dočekala je Skandinavija obogaćena iskustvima o p o-
trebi l korisnosti suradnje. U zajednicu nordijskih država uključuju se l 
dvije novostvorene države?) - Island l Finska. Od tog trenutka proces po-
vezivanja dobiva na svom mačaju. Premda ekonomska suradnja Iz ratnih 
godina nije nastavljena u istom obimu, a l broj službenih sastanaka je do-
nekle opao, ipak ideje o potrebi jačanja nordijske suradnje stalno jačaju 
i dobijaju svoje zapaženo mjesto u praksi internordijsklh odnosa. Područje 
vanjske politike postalo je u to vrijeme veoma pogodno polje za razmjenu 
mišljenja i zajednički nastup prema svijetu. Zemlje evropskog Sjevera soll· 
damo djeluju u prvim međunarodnim organJzacijama: Ligi naroda i Me-
đunarodnoj organizaciji rada. lako u tom razdoblju postoje i neriješena&) 
terito rijalna pitanja između nekih zemalja, na planu međunarodnih odnosa, 
nordijske zemlje uzimaju se kao primjer zajedničke akcije. Na internom 
polju umjesto intenziviranja ekonomske suradnje započinju zajednički na-
pori u pra vcu usklađivanja socijalne politike l pravosuđa, a na polju kuJ. 
turnih odnosa počinje s velikim uspjehom da djeluje •Nordijska asocija-
cija«.• ) 
Izbijanje ekonomske krize dovodi tridesetih godina do novih oblika 
suradnje. Sastanci ministara vanjskih poslova, socijalne politike, pravosuđa, 
prosvjete i d rugih resora postaju sve redovitijl, a uz njih se osnivaju i spe-
cijalni nacionalni komiteti za izučavanje mogućnosti proširenja intemordlj-
ske trgovine. Na svim sastancima traže se putovi za zajednič.ko prevazlla-
ženje teškoća. Skandinavlzam poprima određenije fonne suradnje i u to 
vrijeme nastao je l danski prijedlog o osnivanju jednog konzulatlvnog tijela 
koje bi trebalo da koordinira razvoj nordijskih odnosa. 
5) Franz Wendt op. cit. st r. 89. 
6) O tom e detaljnije Raymond Lindgren , o rway-Sweden , Princeto n , 1959. 
7) Kuristeći izjavu vlade Sovjetske Rus ije o pravu naroda na samoopredje ljenje, Fins ka 
sc u decembru 1917. godine otcijepila od Rusije. Godinu dana kas nije Island je također postao 
nezavisna država s um da je do 1944. godine imao s Danskom zajedničkog kralja i van jsk u 
politiku . 
8) Do oštrog sukoba doSio je 1921. godine između S\•edske i Finske zbog Alands kog otočja , 
koje je dodijeljeno Fins koj i na kome se nalazi većina s tanovnika švedskog porijekla. Suko b je 
riješen uz pomoć Lige naroda. Daljnji sukob izbio je također zbog ter itorijalnih pretenzija i u 
n jemu su se naSie Dans ka i orveSka, a povod je bio Istočn i Grenland. Vidi o tome: Fram 
Wend t , op . cit. s tr. 32. 
9) Nordijs ka asocijacija je dobrovoljno udruženje, koje ima S\•oje ogranke u svim zemlja· 
ma, a glavni mu je cilj da radi na zbližava.nju nordijskih zemalja . DruStvo ima veoma veliku 
ulo gu naroči to na polju razVIJanJa ku lturno-prosvjetne su radn je i često puta djeluje zajedno s 
Nordijskim savjetom na realizaciji pojedinih zadataka . 
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U Isto vri jeme postalo je, međutim, evidentno da se skandlnavizam 
na nekl načln nalazi pod utjecajem vanjskih događaja, odnosno da događaji 
van nordijskog područja koče realizaciju planova o suradnji. Hitlerova po-
nuda o sklapanju bilateralnih paktova o nenapadanju podvojilaU) je nor-
dijske zemlje. Finska se vet ranije opredijelila za njemačku politiku usmje-
ravajući svoje Interese Izvan nordijskog područja, l tek nakon poraza u 
sovjetsko-flnskom ratu Finska se obraća Norveškoj l Svedskoj s prijedlogom 
o skla panju zajedničkog obrambenog saveza. All, do reallzacije ovog pro-
jekta nije došlo zbog protivljenja SSSR-a l napada Njemačke na Dansku 
i Norvešku. 
Dok je nordijsko područje u l svjetskom ratu uspjelo da ostane jedin-
stveno i u cjellnl neutralno, ll svjetski rat je donio svakoj zemlji dn.t.kčlja 
rješenja. Danska je na osnovu sporazuma o nenapa.danju potpisanog s Nje-
mačkom 1939. god. dobila trenutkom okupacije povlašten položaj. Stavljena 
je kao uzor »muster« tt) suradnje s bltlerovskom Njemačkom l sve do avgusta 
1943. uživala je znatna samoupravna prava. Svedska je očuvala svoju tra-
dicionalnu neutralnost, all je ona ovoga puta blla prisiljena učiniti matne 
koncesije Njemačkoj. Teritorij Svedske služio je u ratnlm godinama za 
tranzit njemačkih trupa u Norvešku, a isto tako švedska vlada bila je pri· 
s lljena da odbljeU) dolazak norveške vlade u egzilu na teritorij Svedske. 
Finska se aktivno uključila u blok fašlstlčldh saveznika, a Norveška je biJa 
okupirana s organlziranlm pokretom otpora,u) dok se na strani saveznika 
našao jedlno Island koji je ubrzo, zahvaljujući ratnim operacijama, postao 
snažna pomorska i zračna vojna baza. 
ll 
U godinama nakon ll svjetskog rata suradnja nordijskih zemalja do-
biva svoje nove elemente. Započeta u fazi s labljenja polltlčkog rivallteta,u) 
i naročito izgrađena u vrijeme reallzaclje principa nordijskog samoopre-
djeljenja, koordinirana djelatnost nordijskih zemalja dobila je u ovom raz. 
doblju znatno !Ire okvire. Jačaju veze na svim poljima Hvota, stvaraju se 
brojna tijela za unapređenje suradnje. Ratne specifičnosti l posebni putovi 
svake zemlje su zaboravljeni; l svaka od nordijskih zemalja bila je spremna 
da kontlnulra l ojača napore za zbližavanjem. 
Pod svježim utiskom ratnih događaja l vremena okupacije znatnog 
dijela Skandinavije države ovog regiona nastoje obUke svoje nekadašnje 
suradnje proširiti i prenijeti ih na jedno veoma značajno polje - obranu. 
Očuvanje mira na nordijskim granicama, na kojima vlše od 150 godina nije 
bilo nikakvih nordijskih međusobnlb sukoba, postala je glavna tema sasta· 
naka na kojlma su se razmatrali planovi za stvaranje skandlnavskog obram-
benog saveza. Inicija tivu za formiranje ovog vojnog oblika suradnje da la 
je švedska vlada, koja je istovreme.no predložila da vojni savez skandinav-
skih država ostane van blokova,u) odnosno u prvom redu NATO-a, koj i se 
upravo formirao. 
Tokom Il svjetskog rata Svedska je u spjela da očuva svoju armiju, 
zahvaljujući brzom ekonom skom poslijeratnom prosperitetu, ona je znatno 
modernlzirala l ojačala svoje obrambene snage, te je bila l uz svoju politiku 
neutralnosti u faktičnom stanju da se l zbog tog založi za nevezlvanje skan-
dlnavskog bloka država za ostale vojne organizacije. Istovremeno to je tre-
10) Danska je u aprilu 1939. godine potpi ala s Njemačkom pakt o nenapadanju i to 
je zapravo bio početak raspada skandinavskog sistema neutralnosti u međunarodnim odnos ima. 
ll ) Amitai Etzioni , PoliticaJ Unification , A. comparative study of leaders and forces, New 
York , 1965, str. 197. 
12) Jbidem. str.198. 
13) Vidi o tome: Jobs. Andenes-Olav Riste--Magne Skodvin , Norway and the Second 
World War, Oslo, 1966, s tr. 6<>-71. 
14) To smatra naročito T.naćajnim za razvoj nordijske kooperacije: Goran von Bonsdorf, 
Region Cooperation of the Nordic Countries, Cooperation and Conflict , Nordic Studies in Inte r· 
national Politics or. l , 1965. str. 34. 
15) Einar LOcben, Norway in European and Atlantic Co-<>peration , Os lo, 1964, str. 12-13 
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balo da pruži priliku i Finskoj, koja se kao IHtlerov savemik na!la u po-
sebnoj situaciji, da se s vremenom uključi u ovaj projekt. 
Ostale dvije skandinavske zemlje - Norvdka i Danska nlsu bUe u 
sUčnoj situaciji. Njihove vojne snage pretrpjele su matne gubitke u II svjet· 
skom ratu, osjećao se veUkl nedostatak suvremene ratne opreme, koju se 
nije moglo dobiti bez odgovarajuće pomoći izvana. Vezavši se planom 
Marshalla, obje zemlje su računale na američku vojnu pomoć koja je tre· 
bala da riješi pitanje opremljenosti njihovih armija. 
U Skandlnavskom obrambenom komitetu koji je fonnJran 1948. godine 
zacrtale su se ubrzo dvije Unije: neutralna švedska i zajednička dansk~ 
-nor veška,u) koja se u velikoj mjeri bazirala na čekanju razvoja događaja 
u Za padnom bloku. 
Zaoštravanjem odnosa na Uniji Istok-Zapad ubrzale su se i pripreme 
za osnivanje S jevernoatlantskog saveza - NATO-a, a u isto vrijeme je p~ 
jačan i pritisak na pojedine zemlje u eliju njihovog definitivnog vojn~poU­
tlčkog opredjeljivanja. Budući da ~vedska nije željela odstupiti od svoje 
namjer e formiranja neutralističkog obrambenog saveza, došlo je u skandi-
navskom obrambenom komitetou do otvorene krize. Danska je u među­
vremenu poku ša la od vlade SAD osigurati oružje za modemlzaciju svoje 
armije u okviru skandinavskog saveza, all je taj zahtjev od strane vlade 
SAD odbljen.n) Nakon toga pos talo je jasno da SAD ne žele s tvaranje ne-
utralnog saveza na ter enu Skandina vije, l Danska je pristupila NATO-u. 
U želji da sačuvaju američku pomoć to su ubrzo učinlle i Norveška l Is land. 
Tako je došlo do kompletne podijeljenosti nordijskih zemalja u po-
gledu obrane, što naravno nije ostalo bez posljedica l na jednom širem 
političkom planu. Danska i Norveška - zemlje koje su pretrpjele njemačku 
okupaciju, čija je privreda trebala znatna sredstva za obnavljanje l moder -
nizaciju, napustile su pod pritiskom takvog stanja svoju raniju neutrall-
stičku poUtlku, orijentirajućl se na stvaranje čvrstih veza sa Za padom . 
I sland, na kome su se nalazile američke vojne snage i čiji je čitav privredni 
živo t bio u ovis.nostl od ame.rlčkih vojnih snaga, također nije našao drukčije 
rješenje, već je bez mnogo oklijevanja p ris tupio NATO-u. U jednoj široj 
ana lizi poslljeratnih kretanj a treba ovdje svakako osim već spomenutih 
ekonomskih momenata ukazati l na snažan vanjski faktor u vidu p ritiska 
SAD, koje su u velikoj mjeri doprinijele cijepanju nordijskih s tavova l n a-
puštanju koncepcija nordijske neutralnosti.U) 
Poražena Finska je u međuvremenu zaključila 20-godišnjl Ugovor o 
prija teljs tvu, suradnji l uzajamnoj pomoćitt) sa SSSR-om, po kome se ona 
obavezala braniti svoj teritorij i pružiti pomoć SSSR-u u slučaju napada 
Njemačke m neke druge s Njemačkom udružene zemlje. Sporazum je osim 
određenih posljedica na ekonomskom l polltičkom polju udario temelje 
s tvaranju neutralne poUtlke Finske na vanjskom planu. Zbog spomenutih 
razloga Finska olje učestvovala u pregovorima o stvaranju skandlnavskog 
obrambenog saveza, niti je za njih u to vrijeme pokazala Interes. 
Vidjevši neuspjeh svog plana, ~vedska je napustila prijedlog o s t va-
ranju obrambenog saveza l on nikada više nije ponovljen. O samoj situaciji 
koja je n avela Svedsku da ne pristupi također NATO-u postoje različita 
mišljenja. Većina autora stoji na stanovištu da Svedska nije željela napu-
16) U literaturi se često navodi da s u Norveška i Danska pod dojmom njemačke atp"es ije 
željele osigurati sklapanje saveza koji b i im garantirao sigurnost , ~to navodno udružene vojne 
snage skandinavskih zemal ja nisu mogle učin iti. Nepovjeren je p rema kombiniranim s kandinav· 
s kim snagama kao glavni razlog pristupanja NATO-u i stiče i Berto! OhHn, Nordic Cooperation 
an d the Nordic Council , Nordic Cooperation . Conference Organised by the Nordic Council for 
International Organisat ions in Europe, S tockbolm , 1965, s tr. 11-U. 
17) Dansk i zahtjev odbijen je na osnovu tzv. Vanderbergove rezolucije. O tome vidi: Tem· 
pie Wanamaker , American Foreign Policy, New York , 1964, str. 20. 
18) Političko-diplomatski pritisak izvr~en je na Norvešku i u tom cilju podnesena je nor. 
vdkoj vladi netačna info rmacija o tobo!njim pripremama za ulazak sovjet s ke armije u Norvdku. 
Wincen ty Dostao, Pans twa s kandynawsk ie w poli tyce europejsldej, Sprawy Mied zynarodnowe, 
or. 9, 1964, str. 33. 
19) Ooplomatičeskij slovar', Mos kva, 1963, tom 3,str.277- Z78. 
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štati svoju tradicionalnu neutrallstičku politiku, i da ona nije u toku rata 
bila okupirana od Nijemaca; a neki tvrde da Svedska nije htjela pristupiti 
Zap adnom bloku kako se Finska ne bl našla potpuno lzollrana.tO) 
Ovo posljednje mišljenje čini nam se prilično neuvjerljlvott) i daleko 
smo prije skloni povjerovati da vrlo dobro naondana Svedska, u ratu sa· 
čuvane privrede s relativno visokim životnim standardom nije trebala u 
toilkoj mjeri američku pomoć kao Danska l Norveška, te da prema tome 
nije bila niti zainteresirana za ulazak u NATO. 
U situaciji oštre podvojenosti po tako vafnom pitanju kao !to je obrana 
moglo bi se činiti da je l nordijska suradnja došla u pitanje l da je ona 
postala otežana. Daljnji razvoj aktivnosti nordijskih zemalja kao l cjelG-
kupan razvoj međunarodnih odnosa pokazali su da problem obrane nije 
centralna tačka ujedinjavanja lntemordijskih napora l da različiti putovi 
Izabrane nacionalne vojne politike ne sprečavaju zemlje ovog područja da 
intenzivno surađuju na nizu ostalih polja. To je u stvari l najbolji kon· 
kre tni dokaz da se mogu pronaći platforme za prevazllaženje uskih forma· 
!ističkih rješenja u jednoj zdravijoj međunarodnoj situaciji, u kojoj tada 
ostaje veom a mnogo različitih putova l načina za jačanje međudržavne su· 
radnje i van obrambenih paktova. 
III 
Pristupanje Danske, Norveške l Islanda NATO-u omačilo je definitivan 
kraj napora za stvaranje regionalnog nordijskog obrambenog saveza. Tri 
zemlje su se još tješnje uklopile u Zapadni blok l premda su Danska i Nor· 
veška preuzele samo dio!!) obaveza u odnosu na ovu vojnG-političku orga· 
nizaci ju , postalo je ubrzo jasno da su skandinavski poluotok kao i čitava 
nordi jska suradnja podijeljeni. 
Takvim razvojem događaja bio je u veilkoj mjed razočaran širok krug 
najrazličitijih slojeva u nordijskim zemljama i postojala je ozbiljna bojazan 
da vojnG-političko grupiranje tri nordijske zemlje u okviru Zapadnog bloka 
ne učini kraj daljnjem procesu jačanja uzajamne suradnje. U takvoj situaciji 
na različitim stranama započela je akcija za održavanje l proširenje nivoa 
nor dijske suradnje, kako bl se usprkos razUkama očuvalo već afirmirano 
nordijsko jedinstvo. 
Socijaldemokratske partije Svedske l Norveške pružile su svestranu 
podršku prijedlogu tadašnjeg danskog predsjednika vlade Hansa Hedtorfa, 
koji se založio za osnivanje Nordijskog savjeta - tijela koje bi trebalo da 
unapređuje nordijsku suradnju na svim poljima osim - vojnog. Radovi na 
realizacij i tog projekta potrajali su sve do 1951. godine, a već slijedeće gG-
dine parlamenti Danske, Norveške, Svedske l Islanda odlučili su da for· 
miraju Nordijski sa vjet, nakon saslušanih zajedničkih Izvještaja ministara 
vanjskih poslova četiriju zemalja. 1953. godine održano je prvo zasjedanje 
Savjeta i od tog trenutka mehanizam nordijske suradnje stupio je u život. 
O svim fazama pregovora oko stvaranja Savjeta bill su redovno oba· 
vještavani i preds tavnici finskog Parlamenta, koji su učestvovali na zasje-
danjima Sjeverne in terparlamentarne unije, gdje su razmatrana statutarna 
20) Bertil Ohlin. op. cit. str. 12 . 
21) U svakom s lučaju može se pretpostavi ti da su SAD bile dobro upoznate sa sta vom 
Svedske i da su pristale na takvo rjeSenje budući da je, kako to navodi i prof. Etzioni, •sud· 
bina čitave nordijske obrane bila odlučena u Washingtonu•. 
Amitai Etzioni, op. cit. str. 199. 
221 Norvdka i Dans ka, iako punopravne članice ATO-a , stavile su se u speciričan položaj 
budući da na svom teritoriju ne žele stacioniranje SLranih vojnih snaga. Međutim, obje zeml1c 
aktivno učestvuju u svim manevrima snaga NATO, u Os lu se nalazi komanda NATO za Sjevet 
Evrope, a i u jednoj i d rugoj zemlji izgrađen je niz objekata vojnog značaja, koji u određenom 
trenutku mogu da prime strane vojne snage. (aerodromi, pomorske vojne baze. saobraćajnice) 
1957. godine Danska i Norveška također su se suglasile da se Zapadna Evropa naoruža američkim 
nuklearnim oružjem, s tim da su obje zemlje zajednički izja vile da nisu sprem ne na svom 
teritoriju primiti nuklearno oružje. 
Per Hekerup, Nordic Cooperation :md World Aroun Us, Nordic Cooperation op. cit., str. 34. 
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pitanja. U jednoj složenoj međunarodnoj situaciji, u jeku hladnoratovskc 
politike l uz direktno protivljenje SSSR-a, koji je Nordijski savjet smatrao 
kao dio Zapadnog bloka država, Finska nije mogla pristupiti novostvoreno] 
organizaciji kao njen punopravni član. Zbog toga su ostale nordijske zemlje 
predvidjele Statutom Savjeta mogućnost za naknadno pristupanje Finske. 
Na osnovu odredbe člana 3. Statuta na molbu Finske n jena delegacija mogla 
je učestvovati u radu Nordijskog savjeta, lako nije punopravni član. No već 
lz spomenutih razloga Finska nlkad nije koristila tu mogućnost. Bez obzira 
na- to, primajući redovno sve materijale o radu Savjeta, Finska je bila stalno 
u toku nordijskih kretanja, a njeni predstavnici u tom razdoblju učestvovali 
su u radu nekoliko stručnlhu organa Savjeta . 
Staljinovom smrću l revidiranjemu) odnosa Između Finske i Sovjetskog 
Saveza Finska je Ispitala mogućnost za ulazak u Nordijski savjet; i kako 
su se sovjetski stavovi o ovoj organizaciji znatno lzmljenlli, 28. X 1955. finski 
Parlament je ratificirao odluku vlade o pristupanju Finske Nordijskom 
savjetu. 
Prethodno je Finska Izdala deklaraciju u kojoj se ističe da ukollko 
Nordijski savjet postavi na dnevni red razmatranje vojnih pitanja lli nekih 
drugih tačaka, koje zadiru u odnose među vellkJm silama, finska delegacija 
neće učestvovati u radu Savjeta.u) Izmjene Statuta nastale u vezi pristu-
panja Finske u punopravno članstvo prihvaćene su na sastanku Nordijskog 
savjeta u Helsinkiju 1957. god. l sve finske partije, uključujući i Komuni-
stičku partiju Finske, podržale su ovaj korak tadašnje finske vlade. 
Ulazak Finske u Nordijski savjet predstavljao je završni korak na 
okupljanju svih nordijskih zemalja. Zahvaljujući elastičnom rješenju, uskla· 
đene su odredbe Statuta Savjeta s odredbama finsko-sovjetskog Ugovora 
o prijateljstvu, uzajamnoj pomoći l suradnji, te je ovim Nordijski savjet 
pokazao da je spreman Ići na kompromisna rješenja, u želji d a se sačuva 
nord ijska homogenost. 
Prisustvo Finske u Savjetu učinilo je političku strukturu članstva još 
složenijom . Pore d tri zemlje članice NATO.a, dakle direktno opredijeljene 
za politiku Zapada, tradicionalno neutralne Svedske, pojavila se i nova 
neutralna zemlja Finska, koja je osim toga vezana Ugovorom o prijateljstvu, 
suradnji i uzajamnoj pomoći sa Sovjetskim Savezom. Cltavo ovo pitanje 
m ože na prvi pogled Izgledati od formalnog značaja, budući da u osnovi 
svih zemalja e vropskog Sjevera leži s malim modifikacijama slično dru-
štveno-političko l ekonomsko uređenje,zt) međutim pitanje opredjeljenosti, 
odnosno neutralnosti u jednoj još ne sasvim pređenoj fazi zaoštrenlh me-
đunarodnih odnosa, igralo je važnu ulogu. Ispreplitanje veza različitog ka-
raktera i različitih, ponekad suprotnih orijentacija ipak nije utjecalo n a r ad 
Nordijskog savjeta, koji je uspio da usprkos različitoj povezanosti svojih 
članica postane u prvom redu tijelo za unapređivanje nordijske suradnje 
na orum poljima koja Imaju direktan značaj za napredak država članica. 
Polazeći od jednostavnijih l vrlo konkretnllt zadataka, Nordijski savjet je 
uspio da prevazlđe pitanja blokovske pripadnosti lli povezanosti, što sva-
kako predstavlja dragocjeno iskustvo ovog međunarodnog tijela. 
23) F inski predstavnici učesrvovall su na nekoliko sastanaka na kojima su razmatrana pi 
tanja socijalne pol it ike, odgoja, r ibarstva i sl. Franz Wendl , op. cit. str. 39. 
24) Za vrijeme sovjets ka-finskih pregovora 1955. godine, koji su doveli do p rodužavanja 
Sovjetska-finskog ugovora o prijate ljstvu. suradnji i uzajamnoj pomoći na daljnjih 20 godina, 
potpisao je i ugovor o povlačenju sovjetskih vojnih jedinica iz vojne baze Porkkala-Udd, koju 
je F inska na osnovu ugovora o p rimirju dala SSSR-u u zakup na period od SO godina. Istovre· 
meno se SSSR suglasio da podrži prijem Finske u Ujedinjene Narode. 
Sboroik deisrvuj~čih d ogovorov, soglašenij i koovencij , zaključeoyh SSSR s inostrannymi go-
sudarsrvami, Moskva, 1960, str. 22--25. 
25) Amitai E tz.iooi, op. cit. str. 200. 
26) Opširnije o tome vidi: Raymond Fusilier. Les pays nordiques ( Danemark, Finnlande, 
Norvege, Suede. l slande) . Paris, 1965. 
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IV 
Zahvaljujući speclfičnlm crtama svog razvoja, kao l minimalnom broju 
pravnih odredbi, Nordijski savjet je razllčlto tretiran u literaturi među­
narodnog prava. U prvom redu postavlja se pitanje o tome da ll se Nor· 
dijski savjet može smatrati međunarodnom organlzacljom.t7) Druga skupina 
autora stoji na stanovištu da je Nordijski savjet vladina međunarodna orga-
nizacija;ts) zatim postoje mišljenja da je ovo tijelo neka vrst međuparla­
mentarne konferencije odnosno nevladlnett) međunarodne organizacije. P<> 
sljednje mišljenje koje u najvećoj m jeri uzima u obzir svu složenost l ori-
ginalnost nastanka l djelovanja Nordijskog savjeta podvlači da se ovaj me-
hanizam nordijske zajedničke akcije može nazvati međunarodnom organi-
zacijom sul geneds.M) 
Postupak pdllkom stvaranja Nordijskog savjeta daje niz argumenata 
teoretlčadma međunarodnog prava da razllčltlm Interpretacijama dođu do 
različitih zaključaka, budući da se pr tukom stvaranja Nordijskog savjeta 
procedura razlikovala od onih predviđenih kod sličnih međunarodnih orga-
nizama. Premda pojam međunarodne organizacije nije još uvijek u potpu. 
nosti definiran t ne postoji jedna sveobuhvatna formula, može se nju shva-
titi kao savez država, nastao na osnovu međunarodnog ugovora uz post<> 
janje vlastitih organa l zajednički predviđenog cilja. 
Nordijski savjet n astao je kao savez država, njegov Statut prihvaćen 
je od strane parlamena ta država članica i može .se smatrati međunarodnim 
ugovorom uz jednu na pomenu da je samo u Danskoj kralj, kao najviši 
organ zastupanja, Izvršio ratifikaciju. U ostalim državama članicama ratifi-
kaciju su Izvršili samo parlamenti, te je tako došlo do situacije da je nakon 
diplomatskih pregovora projekt Statuta bio prihvaćen od strane vlada; rati-
ficirali su ga i parlamenti, all duga faza ratlfikacl!je nije Izvršena. Smatramo 
da je čitavo ovo pitanje, međutim, isključivo formalnog karaktera l navell 
smo ga više ka o primjer djelomičnog neshvaćanja stvarnih kretanja na polju 
međunarodnih odnosa. Faktična realizacija odredbi Statuta od strane svib 
država članica može se svakako uzeti kao najbolji dokaz želje država da 
surađuju, a samim tlm može se smatrati da su i najviši organi vanjskog 
zastupanja nordijsldh država dali svoju prećutnu ratifikaciju. 
Primjedbe sličnog karaktera mogu se staviti l na formalno pravnu 
strukturu Nordijskog savjeta; one se također uklapaju u već navedeno 
isticanje stvarnih specifičnosti ovog međunarodnog tijela: 
- u govor o stvaranju Nordijskog savjeta nije registriran kod Ujedinjenih 
naroda , iako je danas dosta teško pronaći sličan primjer jer se praksa 
međunarodnih od.nosa sasvim opredljellla za registriranje međunarodnJh 
ugovora u sekretari jatu UN. Ova činjenica nije, naravno, od većeg ma-
čaja i povlači ka o jedinu posljedicu nemogućnost pozivanja na odredbe 
Statuta Nordijskog savjeta pred b ilo kojim organom U.ledlnjenih naroda. 
- Nordijski savjet kao međunarodna organizacija odstupa od već ustalje-
nih principa međunarodnih odnosa, jer ovaj mehanizam ne održava nl-
kakve službene kontakte s ostalim međunarodnim organizacijama. Izvje-
sni kontakti koji se odvijaju između Nordijskog savjeta i Evropske ek<> 
Z7) Tako na primjer A. H . Robertson, European Jnst i1utions., Cooperat ion, i n tegration. 
Unification, London, 1959, str. 214. 
U poznatom priručniku međunarodnih organizacija poljskog autora W. Morawieckog. Organizacj e 
Miedzynarodowe, Warszawa, 1%5, Nordijski savjet se uopće ne spom inje kao međunarodna 
orpnizacija. 
28) C. A. Colliard, I nst itutions Internationales, Dalloz, 1963. str . 383. 
A. J . Peaslee, l o tematiooal Govermental Organizations , The Hague, 1961, str. 1610. 
29) N. Her1itz, Nordiscbe Gedulp und Nordische Gemeinschaft, Aussenpolitik , nr. ID. 
str. 636. 
Strup-Schlochaucr Wonerbuch des Volkerrechts, Berlin , 1961. tom 2, s tr . 6Il. 
30) M. Sorense. Le Conseil ordique, Revue Generale du Droit I nterna t ional Pu blic, 
1955, tom LVIII , s tr. 53. 
31 ) A. J . Peaslee, op. cit. tom. 2. s tr . 1610. 
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nomske zajednice , UN i NATO imaju isključivo neslužbeni karakter.u) 
Iz ovoga neki autori izvlače zaključak da Nordijski savjet nema među­
narodnopravni subjektivitet.st) ,... 
Za razliku od dokumenata sličnog karaktera Statut Nordijskog savjeta 
ne sadrži nikak ve odredbe o ciljevima organizacije i kao cilj , tačnije osnovni 
zadatak, Nordijskog savjeta n avodi se uzajamno konzultiranje3~ ) p ar lam e-
n a ta i vlada nordijskih zemalja. 
Organizaciona struktura organizma obiluje također nekim crtama ti-
pičnim za ovo međunarodno tijelo. Umjesto uobičajenog postojanja n eko-
liko organa, Nordijski sa vjet posjeduje samo konferenciju, koja se kao 
vrhovni organ sasta je jednom godišnje na redovna zasje danja, svaki put 
u drugoj zemlji članici. U radu konferencije učestvuju delegati nacionalnih 
parlamenata nordijskih zemalja i to tako da delegacije Danske, Norveške, 
Svedske i Finske imaju po 16 članova, a delegacija Islanda broji pet članova. 
Ukupan broj članova Savjeta iznosi 69 parlamentaraca. Clanove d elegacija 
pojedinih zemalja b iraju njihovi parlament i obično na 1 godinu pazeći pri 
tome da parlamentarna delegacija odražava momentani sastav parlamenta, 
odnosno da u delegaciji budu reprezentirane na adekvatan način političke 
partije.s4) ćlanovi nacionalnih delegacija ne predstavljaju jedinstven nacio-
nalni blok i imaju pravo da u Savjetu glasaju isključivo na osnovu svog 
s lobodnog uvjerenja. 
Osim pa rlamentarnih delegacija u radu konferencije Savjeta učestvuju 
i ministri pojedinih resora svake države članice. Ministre delegate na kon· 
ferencijama Nordijskog savjeta predlaže svaka vlada, a njihov broj na poje· 
dinim zasjedanjima varira u zavisnosti od složenosti pitanja koja se n alaze 
na dnevnom redu. Ministri mogu učestvovati u radu konferencije, all nemaju 
pra vo glasa niti mogu biti birani u određena tijela Savjeta. 
U posljednje vrijeme stalno jača tendencija što užih kontakata između 
parlamentaraca članova Nordijskog savjeta i predstavnika vlada nordijskih 
zemalja. Pos t ala je skor o redovna praksa da osim mlnistara pojedinih r e-
sora u radu konferencije učestvuju i predstavnici vlada, š to znatno olakšava 
brže postizanje određenih sporazuma. 
Konferencija Savjeta bira Prezidijum, koji se sastoji od 1 predsjed-
nika i 4 potpredsjednika. Sef delegacije zemlje u kojoj se održava zasje-
danje bira se za predsjednika, a ostali šefovi delegacija su potpreds jednici. 
Budući da je Nordijski savjet po svojoj aktivnosti u permanentnom dje-
lovanjuss ) Prezidijum, u nedostatku posebnih organa, predstavlja tijelo koje 
se do idućeg zasjedanja Savjeta brine o svim poslovima vezanim uz obav-
ljanje zada taka Nordljskog savjeta. Prezidijum se sastaje na svoja zasje-
danja 4--5 puta godišnje i priprema također sve materijale u vezi sa slijede-
ćim zasjedanjem, kada mu Ističe mandat. Svaki član Prezldljuma odnosno 
šef nacionalne delegacije u Nordijskom savjetu dužan je da održava vezu sa 
svojom vladom a osim toga nekoliko puta godišnje Prezidijum Savjeta se 
sasta je s predstavnicima vlada država članica. Na ovim sastancima razma-
traju se sva pitanja od zajedničkog .interesa za rad Nordijskog savjeta f 
djelatnost članica, a postaje sve uobičajenije da sastancima prisustvuju i svi 
premljeri kao i mlnlstrl vanjskih poslova nordijskih zemalja. 
32) Zbigniew M. Klepack i, Prawne i polityczne aspekty Rady Nordyckiej, Sprawy Mied· 
zynarodowe, nr. 8, 1964, st r . 87. 
33) Clan l. Statuta Nordi jskog savjeta navod i da je ovo tijelo for m irano u cilju konzul· 
!ir a nja pa rlamenata i vlada država članica po pitanjim a koja zahtijevaju zajedničku akciju svih 
država ili nekih od njih. 
S tatu te of the Nordic Council, (Unofficial translation). 
34 ) Zan iml j ivo je da je Nordijsk i savjet jedino zapadnoevropska međunarodno tijelo 
parlamentarnog karaktera na kome su zastupane i komunističke partije (Finska i I sland). 1965. 
godine Nordijski savjet bio je sastavljen od 14 konzervativaca, 15 liberala , 8 članova agrarnih 
partija . 27 socijaldemokrata, S lijevih socijalis ta i komunista . 
Bert Ohlin, op. cit. str. 13 . 
35) Franz Wend t , op . cit. s tr . 10? 
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Osim Prezidijuma, koji ima stalan karakter, budući da djeluje od za. 
sjedanja do zasjedanja i predstavlja Nordijs.kl savjetU), nekoliko specija-
liziranih tijelan ) ima također permanentan karakter. Sekretarijat, koji inače 
kod međunarod.nlh organizacija predstavlja centar aktivnosti, kod Nordij-
skog savjeta uopće ne postoji. Jedinstveni centar organizacije zamijenjen je 
nacionalnlm sekretarljatlma Nordijskog savjeta, koji postoje u svakoj ze-
mlji. Jedino Svedska i Danska posjeduju brojnijeJS) stalne sekretarijate Nor-
dijskog savjeta, koji obavljaju nJz poslova vezanih ne samo za djelatnost 
nacionalnih delegacija već i od značaja za rad čitavog Nordijskog savjeta. 
Svi nacionalnl sekretarijati imaju ista prava i potpuno su jednaki, tako d a 
za sada nema mogućnosti da jedan sekretarijat dobije veća ovlaštenja i 
postane na neki način centar organizacije. 
Osnovna aktivnost Nordijskog savjeta svodi se na razmatranje proble-
ma koji su od interesa za sve države članice ill samo za neke od njih. Akti 
koji se donose na konferencijama Nordijskog savjeta su prvenstveno savje-
todavnog karaktera i imaju sve elemente preporuka. Prltlkom donošenja odre-
đenih preporuka odiučuje se običnom većinom glasova, all i ovdje o poje-
dinim pitanjima glasaju samo zainteresirane države, budući d a je pravo 
dćsintl~ressementa i u ovoj međunarodnoj organizaciji izričito ostavljeno 
na volju državama članicama. Preporuke donesene na konferencij i Savjeta 
upućuju se vladama država članica na razmatranje. 
Clanice Nordijskog savjeta dužne su na osnovu člana ll. S tatuta da 
informiraju Savjet o mjerama koje su poduzele po pojedJnlm preporukama. 
Ova odredba Statuta omogućava da se i pored nedostatka taksativno nave-
denih dužnosti država članica omogući normalno funkcioniranje Savjeta, l 
da se države direktno obavežu na razmatranje preporuka koje usvoji Savjet. 
Osim toga sjednice Savjeta su javne, njima mnogo pažnje posvećuju svi 
nordijski izvori informiranja, tako da se vlade država članica nalaze u situ-
aciji u kojoj moraju do slijedećeg sastanka Savjeta pripremiti svoj stav po 
određenom pitanju; prihvatiti neku akciju ill se proglasiti nezainteresiranom. 
Statu t Savjeta ne predviđa mogućnost istupanja iz organizacije, stoga 
se može predvidjeti da je svaka država slobodna da u određenom trenutku 
istupi iz nje. Financijske obaveze članica prema organizaciji postavljene su 
u skladu s ostalim odredbama na vrlo jednostavan način. Svaka drža va duž-
na je da snosi troškove svog učešća u radu Nordijskog savjeta. Budući da 
nema jednog centralnog tijela od zajedničkog značaja, svaka država prak-
tički ~ancira r ad samo svog nacionalnog sekretarijata i svoje delegacije u 
Savjetu. 
Zbog sličnosti većine nordijskih jezika znatno je olakšan rad predstav· 
nicima pojedinih zemalja, oni mogu da neposredno prate izlaganja i čestvu­
ju u diskusiji većinom bez prevođenja. Svaki delegat služi se svojim materi-
njim jezikom, što znači da su svi jezici nordijskog regiona u organlzacljl 
jednald. Međutim, u praksi se najviše upo trebljavaju danski (razumiju ga 
osim Danaca i lslanđani), norveški i švedski (govori ga l dobro poznaje 
velika većina Finaca). 
Nakon izložene pravne strukture Nordijskog savjeta može se povućJ 
nekoliko zaključaka o ovom zaista specifičnom instrumentu suradnje nordij-
skih zemalja. 
36) Sudeći po aktivnosti Prezid ijuma moglo bi sc tvrditi da ovaj organ predstavlja ne"u 
vrst izvrš nog odbora, kakvi postoje u ostal im međunarodnim organizacij:una , premda u pogledu 
ovlaštenja Prezidijuma i s ličnih ujela drugih organizacija pos toje osjetne razlike. 
37) Između ostalih postOji Nordijska kulturna komisija, Komitet za socijalnu politiku. 
Zajednički skandinavski komitet za ekonomsku suradnju itd. 
F ranz Wendt, op. ci t. s tr . 111-112. 
38) Svedsk i sekretarijat Savjeta rješava sva p itanja ,-ezana uz pravnu problematiku, dok 
je danski Sekretarijat zadužen za informiranje ostalih država o radu Savjeta i održavanju ja\•nih 
odnosa. Analizirajući ovaj podatak prof. Etzioni, koji se naročito bavio socioloSke>-politićkom 
analizom Nordijskog savjeta, pokušava uz ostale argumente dokazati da danske>-Svedska linija 
dominira u aktivnostima Savjeta ( navede no djelo, str . 189). Ovo na p rvi pogled može izgledati 
tačno ako se upoređuje samo formalne pokazatelje aktivnosti Nordijskog savjeta, ali budući da 
nema nikakvih mogućnosti za stvarnu dominaciju i stvaranje neke suprasile, van nordijske za 
jedmćkj prihvaćene linije, s matramo da ovo mi~ljenje nije ispravno. 
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t: p rvom redu treba se složiti s činjenicom da je Nordijski savjet me-
đunarodn~ organizacija sul generis, stvorena u cilju koordinacije suradnje 
nordijskih zemalja na bazi jednostranih rezolucija nacionalnih parlamenata, 
a posjeduje jedJni organ - Konferenciju Savjeta, koju sačinjavaju delegati 
svih nordijskih parlamenata s punim pravom glasa l predstavnici vlada 
članica bez p rava glasa. 
Dužnosti država članica odnose se prvenstveno na akciju koordiniranja 
suradnje i mogu se odrediti na osnovu člana ll. Statuta, iako uz njih nisu 
predviđene nikakve sankcije u slučaju neispunja vanja. 
Preporuke koje donosi Nordijski savjet su također konkretan izraz sta· 
o ja odnosa nordijskih zemalja i bez obzira na to što one nemaju nikakvu 
direktnu upravnu snagu, niti postoje sankcije za njihovo provođenje u ži. 
vot, one Imaju u praksi znatan moralni efekat. Svaka nordljska država vrlo 
pažljivo anallzlra preporuke Savjeta, a tom eliju su posvećeni i posebni sa-
stanci Prezidijuma Savjeta s predstavnicama vlada članica. 
Na kraju pravnih razmatranja može se istaknuti da ova međunarodna 
o rganizacija isključivo zatvorenog tipa suradnju svojih članova u najvećoj 
mogućoj mjeri bazira na uzajamnom povjerenju:t) i nordijskoj zajednici 
interesa. Zbog toga nisu nl postavljena neka fiksirana prava i obaveze čla­
nica. Poštivani su i tradicionalni princip! izvjesne nordijske neangažirano-
s ti u nekoj čvršćoj međunarodnoj suradnji koji se vežu svakako i uz želju 
da se Izbjegnu eventualna buduća politička rješenja, odnosno potreba pre-
uzimanja većih međunarodnih obaveza. To se naročito Imalo u vidu prili-
kom s tvaranja Nordijskog savjeta. Različiti oblici suradnje koji Imaju svoje 
duboke korijene u historiji međunarodnih odnosa nordijskih zemalja služe 
kao osnovni regulatori veza u Nordijskom savjetu l zbog toga državama ovog 
područja nisu potrebne nikakve precizne odredbe. Odnosi zasnovani na tra-
d icionalnom uzajamnom povjerenju, postavljeni tako da su uvijek vezani 
uz nacionalne interese država članica, te da od njih ne zahtijevaju izmjene 
vanjskopolitičkog kursa - mogu, a praksa nordijskih odnosa je to do sada 
po kazala, da se vrlo dobro razvijaju na principima Statuta Nordijskog sa-
vjeta i odredbi koje je on zacrtao. 
v 
Postignuti rezultati nordijske suradnje su znatno veći od okvirnih od-
redbi Statuta, budući da statutarne odredbe naznačuju samo dio djelatnosti 
nordijskih država. Konkretna ostvarenja ovog mehanizma su daleko zna-
čajnija i obuhvatnija, a zbog bogate tradicije odnosa, elastičnosti u prona-
laženju formi l metoda kao i mogućnosti neposrednog komuniciranja zalo. 
teresiranlh strana postižu se oni na znatno brži način nego u ostalim slič­
nim međunarodnim tijelima. Upravo mnogobrojni l raznovrsni oblici koope-
raci je kao l norme unutrašnjeg uređenja svake države članice pomažu una· 
pređivanju zajedničkog nordijskog djelovanja na proširenju i jačanju među· 
sobnih odnosa. Zbog svega toga Nordijski savjet predstavlja mnogo važnije 
tijelo nego što bi se to na prvi pogled moglo činiti. Sve akcije na polju okup-
ljanja i ujedinjavanja nordijskih snaga posredno ill neposredno vezane su 
uz rad ovog značajnog Instrumenta međunarodne suradnje. 
Osim Statuta, koji je postavljen kao osnovni dokument djelovanja Nor-
dijskog savjeta, jedan daljnji međunarodni sporazum nordijskih zemalja 
ima također velik značaj, a to je tzv. Sporazum iz Helsinkija zaključen 1962. 
godine u vrijeme kad je izgledalo da će Norveška i Danska postati punoprav-
ni članovi Evropske ekonomske zajednice, l da će Svedska ući u pridruženo 
članstvo. U namjeri da se sačuva nordijsko jedinstvo i već postignuti re-
zultati, države članice su zaključile sporazumom o općim načelima svoje su-
radnje. koji je znatno širi od teksta samog Statuta Savjeta. Istovremeno ovaj 
je dokument na precizan način odredio domen nordijske kooperacije i po-
kušao fiksirati metode dotadašnje suradnje, koja se razvijala kroz dugi niz 
godina. 
39) A. H. Robertson. op. cit. str . 215. 
G. Petren . Scandinavian Cooperation. Annuaire Europeen. 1956. tom 2, str. 63. 
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U fazi jačanja nordijskib odnosa, nakon kompletiranja Nordijskog sa-
vjeta pristupanjem Finske mje trebalo postavljati pitanje jače pravne ko-
dlftkacije načela o suradnji, jer su odnosi nordijskih država ulazili u svoju 
višu etapu težeći sve tje!injem usklađivanju zajednJčkih napora. Međutim, 
zbog različitih pogleda na suradnju u okviru evropskih integracionih kreta-
nja i objektivnih činUaca koji su mogli razdvojiti nordijske zemlje trebalo 
je učvrstiti pravne osnove njihove suradnje. 
All nl ova j dokument mje deflnlrao neke obaveze država članica, on je 
više postavljen kao »deklaracija namjeracto) nego kao sporazum o pravima 
i dužnostima država ugovornica. U 40 članova H) Sporazum Iz Helsinkija na-
braja područja suradnje uz navođenje nekih novih formi budućeg djelova-
oj a. Zada ci daljnje suradnje u prvom redu odnose se na proširenje postoje-
ćih oblika zajedolčkog kooperiranja na pravnom, kulturnom, socijalnom, 
ekonomskom polju kao l na području komunJkaclja. 
Od naročitog je značaja da u trenutku kad je postojala opasnost da će 
ponovno doći do preorijentaclje stavova nordijskib zemalja u vezi s ekonom-
sldm opredjeljivanjem i mogućim političkim posljedicama, države članice 
nalaze za potrebno da istaknu potrebu koordinacije njihove vanjske poli-
like, koja je od osnivanja Savjeta bUa područje na kome se mje očitovala 
neka tješnja povezanost. 
Različiti stavovi u pogledu vojnih veza l obrambenih aranžmana rusu 
spriječili, dakle, države članice da Izričito predvide potrebe konzultiranja 
po pi tanjima od zajedničkog interesa. Osim toga predviđena je i mogućnost 
da diplomatski predstavnici jedne nordijske zemlje automatski štite inte-
rese državljana svih ostalih nordijskih zemalja, ako one nemaju u određenoj 
zemlji akreditirane svoje vlastite diplomatske ill konzularne predstavnike. 
Osim toga Nordijski savjet je dobio opće pravo da bude konzultiran 
po najvažnijim pitanjima koja su od šireg značaja za n.ordljske zemlje, a 
predviđena je i mogućnost bržeg, Izravnog uspostavljanja veza Između zalo· 
tereslranih organa pojedinih država. 
Metode realizacije određenih zadataka nordijske suradnje su također 
vr lo specifične. U prvom redu nordijske zemlje jedan dio odnosa rješavaju 
na klasičan način, sklapajući zajedolčke međunarodne konvencije o odre-
đenim pitanjima suradnje. Preporuke Savjeta tu služe kao određene smjer· 
ruce, a konvencije su konačni rezultat djelovanja Nordijskog savjeta. 
Međutim, daleko značajnJjl l u praksi češće susretani oblici suradnje 
odnose se na primjenu unutrašnjeg zakonodavstva pomoću kojeg države 
članice Nordijskog savjeta usklađuju svoje stavove na bazi unaprijed dogo-
vorenih rješenja u Savjetu. Skoro čitavo područje građanskog prava nordij· 
skih zemalja usklađeno je na ovaj način. Uz direktno rješavanje određenih 
problema od zajednJčkog interesa ovaj način pokazao se kao vrlo praktičan 
l koris tan, jer omogućava jednostavno rješavanje u okviru nacionalnih za-
konodavs tava. 
Do sada postignuti konkretni rezultati na polju iotemordijskih odnosa 
pokazuju znatan stepen zajedolčke zainteresiranosti država članica Nordij-
skog savjeta da svojim akcijama u okvl.ru organizacije usklade svoje napo-
re. Bilo da se radi o sklapanju međunarodnih konvencija, ujednačavanju 
internih propisa ili donošenju novih, kao i ostalim formama dogovaranja, 
dostignuća Nordijskog savjeta su na ovom planu svakako značajna. 
Ona se mogu klasificirati po različitim kriterijima, ali nam se čini da 
je najbolji način prezentiranja osnovnih rezultata po pojedinim područjima 
zajedolčkog djelovanja. 
Na polju kulturno-prosvjetne suradnje Nordijski savjet postigao je u 
toku svog postojanja zaista zapažene rezultate. Polazeći od činjenice da je 
stvaranje kulturne zajednice nordijskih zemalja preduslov za jačanje njiho-
40) Be rt Obli n , op. c it. str. 16. 
41 ) Sporazum je potpisan 23. 3. 1962, a stupio je u život l. 7. 1962. Tekst je objavljen 
u posebno m izdanju Nordijs kog savjeta i $ vedskog ministars tva vanjskih poslova. 
Treal}' of Cooperation between Denmark, Finland , Iceland, Norway and Sweden, Stockholm , 1962. 
o 
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ve solidarnosti i kooperacije, Nordijski savjet je od početaka svog r ada na· 
stojao na ovom polju unaprijediti odnose. 
U jednom ovako širokom kontekstu postavljeni su zadaci u vezi s 
učenjem nordijskih jezika u školama, upoznavanjem nordijskih ostvarenja 
na polju nauke i kulture, svestranim informiranjem o životu zemalja nor· 
dijskog područja. Različite veze formalnog l sasvim neformalnog karaktera 
koje postoje Između osnovnih l srednjih škola, narodnih sveučilišta, univer· 
ziteta, kulturnih institucija S\<ib vrsta - omogućavaju širok stepen surad-
nje. Redovna je pojava da u školama i fakultetima gostuju profesori iz osta· 
lih nordijskih zemalja, a praksa razmjene grupa učenika i studenata je tako-
de sve češća. Stepen naobrazbe postignut na jednoj školi ill fakultetu u 
nordijskim zemljama priznaje se automatski i u svakoj ostaloj, što omogu-
ćava da se veći krug mladih ljudi upozna s tekovinama ostallh nordijskih 
zemalja. 
Niz konkretnih mjera olakšalo je napore za širim internordijskim 
povezivanjem na polju kulture l prosvjete, a potrebno je naročito ukazati 
na činjenicu da su prilikom svih rješenja problemi veoma brzo razmatrani, 
često u direktnim kontaktima neposredno zainteresiranih ustanova. Kao na-
ročito značajna dostignuća koja su već čvrsto ugrađena u osnove kulturno-
-prosvjetne djelatnosti treba spomenuti koordinaciju nastavnih planova u 
osnovnim i srednjim školama, zajedničke napore da se historijski predmeti 
postave na nlvo koji ne bl vrijeđao pripadnike pojedinih nordijskih država 
l koji može da učvrsti osjećaje solidarnosti naroda ovog područja, ističući 
u prvom redu crte njihove zajedničke prošlostit!); priznanje diploma nor-
dijskih sveučilišta ltd. Na polju masovnih sredstava komunikacija postoji 
čitav program zajedničkih akcija koje stvaraju usku vezu Izmedu pojedinih 
TV i radio redakcija kao i Izmedu najvećih novinarskih kuća Osim žive 
prevodllačke djelatnosti u svim nordijskim državama, koja treba da upozna 
pripadnike pojedinih naroda s literarnim dostignućima ostalih zemalja, Nor-
dijski savjet je pokrenuo akciju za zajedničkim prezentiranjem nordijske 
kulture u svijetu u prvom redu u SAD i Velikoj Britaniji. 
Usklađivanja napora na naučno-istraživačkom polju dala su već prve 
konkretne rezultate, a Nordijski savjet je bio inicijator osnivanja Nordij-
skog instituta za teoretsku fiziku u Kopenhagenu, na kome zajedničkim 
snagama na atomskim istraživanjima rade učenjaci iz svih država članica. 
Novinarska škola u Arbusu (Danska) predstavlja također primjer konkret-
nog objedinjavanja zajedničkih napora, jer se na njoj pripremaju potrebni 
nordijski žurnallsticf. Postoje danas i planovi o potrebi jedne široke speci-
jalizacije visokoškolske nastave, što bi trebalo da dovede u praksi do inte-
gracije pojedlnih ustanova u internacionalnim razmjerima, te da se nove 
naučne i visokoškolske ustanove formiraju u onim nordijskim zemljama 
koje za pojedinu vrstu rada Imaju najbolje usloven). Sve ovakve ustanove 
blie bi otvorene studentima iz ostalih nordijskih zemalja, a i naučni kadrovi 
bi bill internacionalni. Medutim za sada realizacija ovih težnji nailazi na 
osjetne zapreke, iako se može očekivati da će i na ovom polju zbog objektiv-
nih razloga doći makar do djelomičnog rješavanja problema. 
- Koordinacija na pravnom i upravnom području Ima svoje veoma 
duge tradicije u zemljama nordijskog područja. Redovni sastanci ministara 
(~5 puta godišnje) pomažu u bržem iniciranju procesa unifikacije zako-
nodavstva. Medutim, ni ovdje se ne teži forsiranom ujednačavanju zakona 
pojedinih zemalja, već se radi pretežno o stvaranju jednakih općih principa, 
dok pravne odredbe zavise od posebne situacije svake državet•). Do sada je 
u cjelini unlflcirano patentno pravo nordijskih zemalja. Stvoren je speci-
jalni Skandinavski patentni ured, koji se brine da patent priznat u jednoj 
zemlji postane automatski priznat i uostalim nordijskim zemljama. Na polju 
krivičnog prava stvorena je značajna zajednička nordijska konvencija o po-
42) O tom zan imljivom i vrlo značajnom poduhvatu vidi: Haakon Vigander, Mutual Re 
vision of History Textbooks in the Nordic Countries. Paris. U ESCO, 1950. 
43) Hans Solvhoj, Nordic Cultural Cooperatin, Nordic Cooperation , op. cit. str . 108 i dalje. 
44) Herman Kli ng , Legislative Coooperation between the Nordic Countries, Nordic Co-
operatio n op. cit. str. 98. 
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moći pri gonjenju i ekstradikciji, koja se u praksi primjenjuje od 1958. go-
dine. Konvencija o socijalnom osiguranju nordijskih državljana također je 
stupila u život zahvaljujući djelovanju Nordijskog savjeta l njome se u 
svim državama članicama priznaju državljanima tih zemalja identična pra-
va iz osnova socijalnog osiguranja. Konvencijom su zahvaćena sva prava 
(bespla tna liječnička pomoć, kliničko liječenje, penzije l sl.), tako da je ona 
u velikoj mjeri pomogla znatnom proširenju jedinstvenosti nordijskog pod-
ručja. 
Od naročitog značaja za sve nordijske zemlje bilo je u.lddanje putnih 
isprava 1958. godine. Od tog trenutka čitav evropski Sjever postao je jedno 
cjelovito pasoško područje. Za državljane nordijskih zemalja ukinute su 
bilo kakve putne isprave, a I carinske formalnosti, osim rijetkih eksperimen· 
talnih pregleda, praktički ne postaje. Za strane državljane postoji samo jed-
na kontrola prilikom ulaska na nordijsko područje l od toga trenutka oni 
se također bez Ikakvih formalnosti mogu kretati po čitavom području Skan-
dinavije~s ). Zajednička carinska i pogranična kontrola znatno je pojedno-
s tavila putovanja i omogućila je daleko življi intemordijskl promet. 
- Nordijski savjet je poduzeo korake i u pravcu stvaranja uslova za 
nesm etano kretanje radne snage na nordijskom području, kako bi se odr-
žala puna zaposlenost u pojedinim zemljama. U tom cilju formirano je i 
posebno tijelo Nordijski komitet tržišta radne snage") , koji aktivno djeluje 
na obavještavanju i sinhroniziranju svib akcija koje imaju za cilj organizJ. 
rano zapošljavanje radne snage u o kviru nordijskih zemalja. I na ovom zna-
čajnom polju postignuti su vrlo dobri rezultati zahvaljujući direktnoj vezi 
ko ja postoj i između regionalnih tijela u svakoj pojedinoj zemljl. U o voj 
akciji učestvuju sve zemlje Skandinavije, a Svedska je zemlja koja danas 
zapošljava najveći broj radne snage iz ostalih zemalja članica Nordijskog 
savjeta. Budući da su posebnim konvencijama riješena sva pitanja koja 
prolstlču iz radnih odnosa i socijalnog osiguranja, ova mJgraclona kretanja 
naročito u pravcu Svedsk~7 ) imaju stalne tendencije porasta, i u jednom 
širem kontekstu rješavaju dio ekonomskih problema ostalih nordijskih ze-
malja. 
Pored ovih spomenutih oblika suradnje, koji su svakako samo jedan 
dio dosadašnje aktivnosti Nordijskog savjeta, l postignutih r ezultata treba 
Imati u vidu širok krug lntemordijskih veza koje omogućavaju najrazilčlti­
jim p rofesionalnim udruženjima, ustanovama, nacionalnlm admlnlstrativnim 
or ganima, organima vlasti i os talim, sveobuhvatno kontaktiranje i razmjenu 
iskusta va bez p rethodnih angažiranja viših organa. 
J ednosta vnos t povezivanja i neposrednost dogovaranja su odlike čita­
vog spleta veza koje na pravnom , socijalnom, kulturno-prosvjetnom, nauč­
no m l ostaUm poljima povezuju nordijske države, i koje čine da su aktiv-
nosti Nordijskog savjeta evidentne i prisutne u svakodnevnom životu svih 
nordijskih zemalja. 
Vl 
Navedena područja zajedničkog djelovanja nordijskih zemalja poslu· 
žila s u kao osnov za jačanje procesa povezivanja nordijskih zemalja, i razno-
like niti po vezuju danas to područje .. Razgranata suradnja s čitavom skalom 
različitih oblika povezivanja može da posluži kao najbolji primjer moguć­
nosti zajedničkog konkretnog rješavanja pojedinih problema. 
Na ekonomskom polju odnosno na planu privrednog povezivanja nije, 
međutim, učinjeno mnogo. Nordijski savjet je bio inicijator prvih analiza 
koje su im ale za cilj mogućnost stvaranja integraclone privredne cjeUne u 
45 ) Island se jo~ nije uključio u zajedničko pasoSko područje. tako da je ono za l>3da 
ograničeno na četiri zemlje Skand inavije . 
46) Nordic Co-operation in lhe Social a nd Labour Field , Working togethe r for soc1al 
progress, Oslo, 1965, str. 16 i dalje. 
47) U toku 1964. go<line u $vedskoj je bilo zaposleno bli7U 100.000 radn,ka iz s kandinav· 
skih zemalja , od kojih najveć i broj otpada na Fince (oko 66.500) ib idem. str. 11-18. • 
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obliku postojanja zajedničkog tržišta proizvoda. Prvi prijedlog o tješnjoj 
nordljskoj ekonomskoj suradnji Iznesen je još 1948. godine, dakle u vrijeme 
kad nl Nordijski savjet još nije postojao, a 1954. godine u okviru Savjeta 
razmatrao se Izvještaj ekonomskog komiteta o mogućnostima osnivanja za-
jedničkog no rdijskog tržišta. S političke tačke gledišta situacija se činiJa 
povoljnom. Kontakti Između političkih partija nordijskih zemalja bill su 
vrlo dobri, sindikati su uspješno surađivali, u nekim granama privrede us-
postavljeni su bill također vrlo prisni kontakti.. Zajedničko tržište skandl· 
navskih proizvoda, za koje su u to vrijeme bile zainteresirane Svedska, Nor· 
veška i Danska imalo je realnu i čvrstu političku podlogu. 
S ekonomske tačke gledišta zagovornici integracionih procesa naročito 
s u isticali potrebu stvaranja jednog većeg tržišta, mogućnost tješnje inter-
skandinavske suradnje l bolje međunarodne podjele rada, početak proizvod-
oje novih proizvoda za koje su nacionalna tržišta preuska. 
All vrlo brzo se pokazalo da u Skandinaviji postoje različite koncepcije 
o ekonomskoj suradnjl U prvom redu postavilo se pitanje tržišta poljo-
privrednih proizvoda, gdje bi Danska svojom visokom produktivnošću i ve-
likim eksportnim mogućnostima bila u stanju da u velikoj mjeri ugrozi po-
ljoprivrednu proizvodnju Svedske i Norveške. Sa druge strane Svedska i 
Danska su ispitale mogućnost stvaranja zajedničkog industrijskog tržišta i 
predložile su za početak realizacije osnivanje tržišta za osam industrijskih 
grana u kojima su postojali povoljni uslovi za direktno povezivanje pojedi· 
nih ekonomika . Međutim oi ovaj predlog nije bio prihvaćen zbog protivlje-
nja Norveške, koja je za čitav niz Industrijskih proizvoda imala posebne 
poreze, te su cijene na norveškom tržištu bile znatno više nego u ostalim 
dvjema zemljama. Ukazujući na opasnost od visoko konkurentne danske po-
ljoprivrede, specijalne norveške situacije u kojoj zaštitne carine i porezi 
igraju vellb:u ulogu, Norveška je odbila prijedlog o formiranju zajedničkog 
skandinavskog tržišta. 
Komitet za ekonomsku suradnju nordijskih država podnio je 1957. go-
dine novi p lan o formiranju Zajedničkog n ordijskog tržišta. U to vrijeme 
došlo je u Evropi do snažnih integracionih kretanja u Evropskoj ekonom· 
skoj zajednici; Velika Britanija kao najmačajnJji skandinavski partner po-
čela je razmatrati mogućnosti svog učešća u zajedničkom tržištu, a malo 
kasnije zemlje članice OEEC predložile su formiranje slobodne trgovinske 
zone. 
U takvoj složenoj a tmosferi započelo je zasjedanje Nordijskog savjeta 
u Hels inkiju, koje je trebalo d ati odgovor na pitanje da U su nordijske 
zemlje spremne da n a ekonomskom planu prihvate suradnju na jednom 
više m nivou. Osnovni prijedlozi ekonomskog komiteta Savjeta svodili s u se 
na ukidanje svih carinskih l drugih ogranJčenja u trgovinskim odnosima 
skandinavskih zemalja l na stvaranje jedne vanjske zaštitne carinske tarife, 
koja bi djelovala prema trećim zemljama. 
No, kao i na ranijim zasjedanjima interesi nordijskih zemalja na eko-
nomskom planu nisu se mogU sinhronlzirati. Na jednoj Uniji našli su se 
pre dstavnJci Svedske i Danske, koji su svestrano zagovarali zajednJčku eko-
nomsku akciju, tvrdeći da je upravo t aj trenutak pogodan za njenu d efini-
tivnu realizaciju. Norveški parlamentarci ostali su, međutim, i d a lje n a svo-
jim pozicijama. Oni su s političke tačke glediš ta isticali da predviđeno for· 
miranje zajedničkog skandlnavskog tržišta vodi carinskoj unJji , koja će opet 
neumitno težiti stvaranju supranacionalnlh tijela ill čak političkoj integra-
ciji4S). Ekonomski faktori bill su l ovdje također od značaja, a naročito strah 
norveških brodovlasnika da bl skandinavske povlaštene tarife mogle izazvati 
reakciju ostalih zemalja, u prvom redu Velike Britanije, u obliku zaštitnih 
carina. 
Kako su tokom diskusije stavovi postali sve više divergentni, odlučeno 
je d a se i dalje radi n a proučavanju mogućnosti, a već na slijedećem zasje-
danju Savjeta 1958. godine postalo je jasno da se nacionalne koncepcije o 
nordljskoj ekonomskoj integraciji ne mijenjaju, te da se na tom polju ne 
mogu očekivati pozitivnJ rezultati. 
48) Franz Wendt, op. cit. slr. 17&-179. 
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Jačanjem Evropske ekonomske zajednice Danska je počela sve više 
težiti učlanjenju, dok su NorveJka t Svedska ostale na pozicijama neprlhva· 
ćanja supranacionalne suradnje na ekonomskom polju. Osnivanjem EFrE 
skandinavske zemlje odlučile su da odmah pristupe ovom trgovinskom me-
hanizmu, te su se Danska, Norveška t Svedska našle 1959. godine u puno-
pavrnom članstvu, dok je nešto kasnije Finska stupila u ovu organizaciju 
kao pridruženi član .. ). Istovremeno pristupanjem skandinavskih država 
EFfi završile su diskusije o stvaranju nordijskog zajedničkog tržišta. 
Tako je zapravo postalo jasno da nordijske zemlje lz obje.ktivnih t su· 
bjektivnih razloga nisu u stanju da na polju ekonomskog povezivanja t~u 
naprijed. Različite po broju stanovnika t privrednoj snazi, zainteresirane za 
razvoj svojih vlastitih privrednih grana t njihovo očuvanje, nordijske zemlje 
su preferlsale ekonomsku suradnju u okviru jednog šireg tijela liberalnije 
suradnju kao što je EFTA, nego jačanje svojih međusobnih veza i stvaranje 
nordijskog zajedničkog tržišta. 
Ali i pored neuspjeha nastavljeni su konkretni procesi na planu prlv· 
rednog povezivanja. Pri tome danas imaju veliku ulogu snažne kompanije, u 
prvom redu lz Svedske, koje svojim kreditima utiru put čvršćem ekonom· 
skom povezivanju. Osim toga direktna industrijska skandtnavska koopera· 
cija razvija se u nizu grana&o) (mašinogradnja, elektrotehnička industrija, 
proizvodnja robe široke potrošnje l sl.) . Udruženi skandinavski avio-sistem 
(SAS) je prvo zajedničko skandinavsko poduzeće u kojem participiraju 
Danska, NorveJka l Svedska privatnim l državnim kapitalom. Oblici surad· 
nje i tješnjeg povezivanja postoje na polju financijske i ekonomske koope· 
racije premda plan o formiranju Nordijske banke nije prihvaćen u Savjetu. 
Jačaju i forme zajedničke suradnje na pojedinim projektima gdje se traži 
neposredno kooperiranje kao l zajedničko financiranje. Stvara se zajednič· 
kim naporima cestovna mreža E·putova, već dulje vrijeme vrše se pripreme 
za povezivanje S vedske i Danske mostom preko Orosundau) na liniji Ko-
penhagen - Malmo ill Helsingor - HatsJngborg) itd. 
* * * 
Ako se na kraju pokušaju sumirati rezultati međusobne suradnje nor· 
dijskih zemalja, uočljivo je da postoje dva pravca u njihovom dosadašnjem 
razvoju. U prvom redu nordijske zemlje na čitavom nizu područja svako-
dnevnog života uspijevaju veoma dobro koordinirati svoje napore, one su 
razvile niz novih neposrednlhs~) oblika uzajamne suradnje, koja se danas 
osjeća u svakoj zemlji članici l koja je već udarila čvrste temelje općoj nor· 
dijskoj povezanosti l solidarnosti. U tom sklopu veza postignuti su zapa· 
ženi rezultati na polju približavanja pojedtnth zemalja t svi su Izgledi da će 
i u daljnjem razvoju internordijskih odnosa Nordijski savjet biti u stanju 
da l dalje koordinira, organizira i unapređuje ove oblike zajedničkog djelo-
vanja . 
Međutim, može se istovremeno l primijetiti da su sva ova područja 
na kojima su zabilježeni konkretni rezultati uspješne suradnje gledana iz 
jednog šireg ugla, od sekundarnog značaja za proces čvršćeg povezivanja, 
te da ona nisu u stanju da vode formiranju jedne cjelovite i jedinstvene 
međunarodne zajednice nordijskih zemaljaU). 
49) Statusom pridruženog ćlanst\a u EFTA Finska je i dalje uspjela da zadrži S\'Oj 
kurs neutralne politike u međunarodnim odnosima . To istiće: Tomanović Milutin , S kandinavija 
i ekonomska zajednica, Međunarodni problemi, nr l-3, 1962, str. 58. 
50) Knut Getz Wold, Nordic Econom ic Cooperation, Nordic Cooperation op . c it. s tr. 53. 
51) Er ik H imle , Nordic Cooperation in Communications and Travelling. o rd ic Coope 
ration, op. cit. str. 68. 
52) U usmenom razgovoru s gosp. Reimersom , sekretarom u Kraljevskom danskom m i 
nistarSt\·u vanjskih pos lova, posebno je ist ica na neposrednost u uspostavljanju mtem ordijs k ih 
kontakata, koja je karakteris t ična za sve nivoe nordijske suradnje, a naročito se očituje u 
stalnom i direktnom uzajamnom informiranju minis tarstava vanjskih poslova. 
53) Slično zas tupa i Paul Dolan koj i navodi da su nordijske zemlje zasnovale smju su· 
radnju na područjima koja ne zahtijevaju poduzimanje neke pol i tičke a kcije. 
Paul Dolan , The Nordic Council , Western Po litical Quarte rly , vol. 12, 1959, str. 525. 
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Druga komponenta postojeće nordijske situacije i odnosa nordijsldh 
zemalja ukazuje na razlike koje postoje po najvažnijim pitanjima - eko-
nomska suradnja, pitanja obrane i vanjske politike - gdje ni Nordijski sa-
vjet kao parlamentarno međunarodno tijelo nije uspio Izmijeniti situaciju. 
Pitanja obrane zbog finske deklaracije dane prilikom pristupanja Nor-
dijskom savjetu nisu nikad pokretana unutar organizacije i vrlo je ma lo 
vjerojatnosti da bi danas ijedna država članica Savjeta bila spremna da iz. 
mijeni svoju politiku i postojeće pozicije. Danska i Norveška, lako u vijek 
ističu svoju zainteresiranost, u prvom redu za obrambeni karakter NATO-a 
i smatraju se ponekad lijevim krilom~~). ipak nisu spremne da napuste ovu 
o rganizaciju l da se na sadašnjem stepenu međunarodnih odnosa založe za 
formiranje isključivo nordijskog ili skandinavskog tijela, koje bl imalo osim 
ostallb i vojne prerogativen). Finska je također zadovoljna sadašnjim sta-
njem odnosa, a SSSR kao susjed skandinavsldh zemalja, premda bi rado vi-
dio nordijske zemlje van NATO-a, nije spreman da riskira i predlaže preko 
Finske neka nova rješenja. Puna neutralnost čitavog ovog područja sigurno 
bi bila najradije viđena od Sovjeskog Saveza, ali je danas taj cilj teško ostva-
riti. Sto se tiče Svedske, ona je po svemu sudeći uglavnom zadovoljna ste-
penom postignute suradnje u Savjetu i nema namjeru da istupa s nekim 
svojim novim planovima. Island, kao američka vojna baza živi u potpunoj 
ovisnosti od američke vojsken), teži očuvanju veza koje ga povezuju s osta-
lim nordijsldm zemljama, i ta suradnja je za ovu zemlju veoma važna upra-
vo zbog želje da se očuva nordijska povezanost l solidarnost i na ovom otoku. 
Na polju međunarodnih odnosa vannordijskog regiona, gn~pa zemalja 
članica Savjeta nastupa kao homogena cjelina, lako se njihovi stavovi po-
nekad i razlikuju po nizu mačajnih međunarodnih problema. Nordijske 
zemlje s..t naročito aktivne u Ujedin~.nlm narodima, gdje se često pojav-
ljuju kao solidarni medijatori u nizu sporova, a Skandlnavci su još uvijek 
ponosni na činjenicu da su dva prva sekretara svjetske organizacije potje-
cala upravo iz njihovih područja. U konkretnim akcijama nordijske zemlje 
pružlle su također punu podršku svjetskoj organizaciji, njihove snage među 
prvima su se stavile pod zastavu UN, pomažući rješavanju međunarodnih 
problema i održavanju mira u svijetu. Zalažući se istovremeno za suradnju 
sa svim zemljama l razvijajući svoje odnose također sa socijalističkim 
zemljama, nordijske su se države direktno uključUe u razbijanje hladno-
ratovsldh koncepcija na planu međunarodne suradnje. Međutim, razl1ke 
među njima još uvijek postoje l t~ko bl bUo predvidjeti njihovu veću i 
sistematsku angažiranost na čvršćem i stalnijem usklađivanju vanjskopoli· 
tičke akcije u pravcu ostvarenja pune jedinstvenosti. 
Ekonomsld odnosi su također područje na kome nordijske zemlje nisu 
u stanju da zabUježe mačajnije rezultate. Pet relativno malih zemalja, na 
različitom stepenu svog privrednog razvoja nisu u stanju da formiraju 
jedinstveno tržište i da se tako još više povežu mačajnim ekonomskim 
vezama. 
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Izvori: a) Yearbook of Nordic Statistics 1965, Publis hed by ordic Council. Stockholm 1966 . 
str. 10, tabela 4. 
b) He.ikki waris, Social Policy in the ordic Countries, Nord ic Cooperation , Stockholm 
1965, str. 71. 
54) Milutin Tomanović, Skandin avski putovi, Bt:ograd, 1965, str. 62. 
55) Se kre ta r Kraljevskog norvdkog ministarstva vanjskih poslova gosp. Martin Huslid 
u usmenom razgovoru podvukao je da jedino u okviru opće evropske reorganizacije mok biti 
govora o zauzimanju nekih novih norvdltih pozicija i da pri sadašnjem s tanju odnosa Norve§ka 
ostaj~< čvrsto u NATO-u. 
56) Na I slandu se prema nek im procjenama nalazi danas oko 10.000 amerićkih vojnika. 
M. Tomanović, o p. c it. s tr. 8. 
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Svaka pojedina zemlja nordijskog podnlčja ima određene razloge koji 
je sprečavaju da se šire uključi u nordijsku integraciju i da podril planove 
takve vrste. Norveška je čvrstim ekonomskim vezama spojena s Vellkom 
Britanijom i spremna je da dosljedno slijedi njene putove ekonomskog pove-
zivanja. Danska je vi.še okrenuta prema evropskom kontinentu, jer tamo leži 
glavno tržište za plasman njenih poljoprivrednih proizvoda. Tješnjlm pove-
zivanjem u okviru nordijskog regiona Danska se boji da ne bi Izgubila svoje 
kontinentalne ekonomske veze i na neki način se lzollrala. Svedska je u 
takvom privrednom položaju da i na ekonomskom polju može biti neutralna 
i ona je još uvijek glavni pobornik nordijske integracije na ekonomskom 
polju. Finska je vezana uz SSSR, dok je Island u znatnoj ovisnosti od SAD. 
Ako se razmotre svi ovi objektivno postojeći faktori, onda postaje jasno 
da ovaj primarni vid međunarodne suradnje nordijskih zemalja nije takav 
da upućuje na integraciju u jednom širem političkom l ekonomskom smislu. 
Bogate i raznolike forme suradnje na svim ostalim podnlčjlma nordijske 
kooperacije može se okarakterizirati kao vrlo uspješne l one doprinose u 
vellkoj mjeri jednoj općoj nordijsko] harmon1zacijlS7) stavova. Međutim 
Između harmonizacije i integracije postoje bitne razlike, te je nemoguće oče­
kivati da bl sadašnji stepen razvoja harmonlzlranlh nordijskih odnosa mogao 
dovesti do punog ujedinjavanja napora nordijskih zemalja na svim poljima. 
Jedno čvršće povezivanje nordijskih država na planu vanjske politike, obrane 
i ekonomske povezanosti dovelo bl sigurno do razvijenijih obUka integracije, 
a to je upravo ono što ove zemlje ne žele. Politički relativno mlade, potpuno 
suverene tek od pred pedesetak godina, a neke l manje, nordijske zemlje 
ne žele stvaranje jedne zajednice u kojoj bl se Izgubila lli okmjlla njihova 
nacionalna suverenost. One se sve zalažu za unapređenje nordijske pove-
zanosti l solidarnosti na nizu područja nadgradnje, all na osnovnim pitanjima 
ekonomsko-političke baze nijedna nordijska zemlja ne želi u sadašnjoj fazi 
nikakve korjenite promjene. To rječito potvrđuje struktura i dosadašnja ak· 
tivnost Nordijskog savjeta - originalno postavljenog tijela egalltame su· 
radnje, politički jednakih država, kome se onemogućava da doblje bilo kakva 
supranaclonalna ovlaštenja. 
Zbog takve situacije može se očekivati da će se odnosi nordijskih ze-
malja i dalje razvijati na drugom kolosijeku, doprinosećt tako jačanju me-
đusobnih, prvenstveno nepolitičkih veza nordijs.kih zemalja, all fonniranje 
jedne ekonomsko-političke zajednice nordijskih država danas je nemoguće 
predvidjeti. U svakom slučaju ta činjenica nije od neke veće važnosti, jer 
su bogatstvo i raznollkost obUka suradnja nordijskih zemalja za suvremene 
međunarodne odnose, gledane u jednom §irem smislu, daleko vredniji i 
značajniji primjer dobro postavljenih odnosa nego U fonniranje same zajed· 
nice nordijskih država*). 
57) Harmonizaciju kao osnovnu kara.kteristiku odnosa u Nordijskom savjetu istiće prot 
Etzioni (navedeno djelo str. 220 i dalje). a zanimljivo je da i neki oficijelni tekstovi Nordij;kog 
sa\•jeta ističu harmoniziranje napora. Npr. Nordic cooperation in the Social and Labour Field. 
op. cit. str. 28. 
" ) Na kraju autor želi da izrazi svoju zahvalnost svima onima koji su pomogli da ovaj 
rad nastane. Posebnu zahvalnost dugujem d irektoru Instituta za međunarodne odnose u Oslu 
gosp. Johnu C. Sannessu, zamjeniku direktora gosp. Peru Frydenbergu i naučnom istraživaču 
Instituta gosp. Arne Brundtlandu , koji su mi omogućili da u razgovorima i diskusijama uđem 
u problematiku nordijskih kretanja; sekretaru norveškog kraljevskog ministarstva vanjskih po-
slova gosp. Man inu Huslidu za koristan razgovor i upozna\•anje s tekućim formama rada 
Savjeta, kao i gosp. Reimersu , sekretaru danskog kra ljevskog ministarstva vanjskih poslova, 
koji mi je osim konk retnih objaJnjenja iz prakse odnosa nord ijskih država prufio uvid u dio 
pisanih materijala. 
Prijatna mi je dužnost da zahvalim i diplomatski m predstavništvima SFRJ u Dans koj i 
Norvdkoj, a naročito Ambasadoru SFRJ u Dans koj drugu prof. Kiri Miljovskom. sekretaru ist~ 
Ambasade drugu Vojislavu Vučićeviću kao i savjetniku ambasade SFRJ u Oslu drugu LjubBi 
Jeremiću, koji su mi ukazali pomoć u uspostavljanju kontakata i prikupljanju materijala. 
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SU MMARY 
In the introductory part of the consideration of the Nordic problem 
the author emphasizes specific position of those countries in interna tional 
relations as well as different streams which influence their peculiari ties. 
The author wishes to show similarities in history, culture, economic and 
political development of the Nordic states and gives a survey of traditiona l 
mutual connections which bave contributed to outstanding of the whole 
region. AJI these elements of simmilarities bave contributed during various 
p hases of the his toric development of the European North to make common 
a ttitudes concerning the necessity of the Nordic colaboration. 
Special forms of the development of the mutual Nordic relations began 
afte r the World War Il, when a lso began the differentiation in the ear lie r 
undivided region. Different courses of activi ties, which baye brought each 
Nordic country dur ing the war years to different ways, bave helped a great 
deal that one process of sepa ration concerning the most important que tions 
- defense and foreign policy - happens in the e countries after the Wa1 
and that the Nordic solidarity has been broken. By s trengthening in the 
same time other forms of collaboration in different fields of the secondary 
importance the Nordic countries, because of objective reasons, could not 
bette r coordinate their action in these essential fields, and so the admission 
o f Nor.vay, Denmark and Island into the NATO has market the end of the 
efforts to make, in the range of the Nordic region, a body for srengthening 
and initiation of collaboration concerning all questions, and so the questions 
of defense too. 
Meanwhile, the author underlines bere one interesting fact that the 
ordic countries, without regard to different ways of their military-politica l 
a ims in the phase of the cold-war policy, have intensify their collaboration 
in a ll other fields and the different courses in the field of defense and foreign 
poliy have not marked the end of the internordic collaboration. The Nordic 
Council has been considered in the context as a bearer, and in a great deal 
as an initia tor, of the real collaboration of the Nordic states. Adducing 
different oppinions about the nature of the body of the internordic coope-
ration, the author considers it is necessary to accept the thesis that the 
Nordic Council bas been considered an international organization sui ge-
neris , which has become having the aim to coordinate the collaboration 
of the Nordic states on the basis of the one-sided resolutions of national 
parliamants, and which, in distinction from other international organiza tions 
has only a single organ - the Conference of the Council. Pointing out that 
the strictly worked out rules concerning the function of the council do not 
exis t , it has been specially underlined that the collaboration of the member 
states of the body has been founded in the firs t turn on the mutual confi-
dence and the Nordic community of interests, and that, therefore, there 
are no spacial necessities for the formulation of some firmly drawn judi· 
cia l rules. 
Only ih the moment when it seemed that the Nordic Council would 
devide by entering of a number of members into the European Economic 
Community, there have been brought somewha t more settled regulations 
about forms of the common action ( the Helsinki Agreement ) which, in fact , 
have pointed out the fields where collaboration has already been, and they 
can be understood firtly as a declarations of intentions of the member 
states, again without emphasizing duties. 
In a wider review upon the realized results of the Nordic collaboration 
in the field of the cultural-educational activity, legislation, administ ration 
and social policy, the re has been pointed out tha t beside these most expres-
sing form s of collaboration exis ts a widespread net of activities of the direct 
in terested Nordic organizations, institutions and organs, what gives a special 
character to the whole Nordic cooperation. Meanwhile, in the economic 
fie ld in the initiation of the process of the international division of labour, 
the r o rd ic group bas not had more important results. Adduci.ng political 
a nd economic m oments which check the development and st rengthening 
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of collaboration in so important field, the author concludes that, because 
of the differences of the Nordic attitudes, it is not possible, in this field, 
to expect some more important changes. Each Nordic state has been aimed, 
in the field of economy, to its own aim, and it would be wery difficult to 
harmonize these heterogeneous attitudes. Relatively liberal collaboration in 
the range of the EFTA, in the present phase, is the best for the Nordic 
countries. 
At the end the author emphasizes two elements of the internordic 
relations which are charcteristic for the contemporary Nordic collaboration 
in many fields of the everyday life, possibilities of a s imple and quite direct 
enteri ng into the coordination and initiation of common actions as well 
as a firmly ezpressed wish of all Nordic s tates to strengthen sue collabo-
rations. 
In the initiation and realization of such process of collaboration the 
Nordic Councial plays an important role and it will surely be able to give 
great contribution to the fastening of methods and forms of common Nor-
dic action. 
On the other band, in the field of common de fense, foreign policy and 
economic integration, it is difficult to foresee some changes, firstly because 
of the fact that all countries are satisfied with the degree of the intemordic 
would be ready to approach to the creating of a supemational Nordic orga-
nization by the s trengthening of common activity in the mentioned fields, 
or to approach even to a certain political amalgamation. Therefore the 
term •harmonization of relations« illustrates in the bes t way the present 
phase of the intemordic movements wherein every member state of the 
Nordic Council wants to see its own clear interest, and none is apt to 
sacrifice a part of its national sovereignty for the s trengthening of the 
process of political and economic unification . 
Becau se of such a s ituation it is to be expected that the relations of 
the Nordic countries will develop on upon the other line, contributing so 
to the s trengthening of mutual, firstly political, connections of the Nordic 
s tates. In such a s ituation, the author concludes, it is impossible to foresee 
the formation of one economic-politicial community of the Nordic countries 
beside numerous existing s immilarities and tradition. But the importance 
of the intemordic relations for international relations does not consists in 
that. It lies in the firs t turn, in the fact tha t the countries of this region 
have given a concrete example of well made international relations, which 
satisfy national interes ts of each member s tate making possible in usefull 
a nd efficacious action in many fields. 
(Transla ted by S. Paleček) 
